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Synopsis 
¥Vhen a tractor rode on the fi己le!,th巴 strengthof plastic pipe for日ndeγdrain,buried in the soil, 
was mainly affected by tractive pressure and soil moisture. 
The shallower the depth at which the pi［冗 wasburied, the larger th邑sef礼ctors affected it and 
when its depth was more than 30cm, these affections suddenly decreased. 
Practically, the depth at which the pipe was buried, is in the range of 50 to 150cm, therefore 
tractive pressure is at its maximum乱t50cm depth in thisγan月cand its、aluewas 0.6 kg/cm in 
this experimem. 
Calculating its trative p1 essure from this found乱mentaltest, we found that the plastic pipe, used 








1:J ・1. L!'fal ：た ！8 ＇~S＇の i子；ど：乙~ :;o) J：トセを丈［じさせてトラ
クタさと TEげさせた；f:}~'J. J十，＇.＼~さにおいてパイプ；こ IJiJわる
JJを 0lUiとした。その与々のF足 ）9~ ノljj｝；：ま下己の号りであ
る。なお，：iS1 ；・＇，（］：まその作会決J主fノj三したものである。
1. :&IJ/J!,;J Rの；（； 'i(. 
IAと討＇I:・.ry; D f也:J)1: f七~：；~ーと；こして， ·~~n アタッ
チメントの？を J1：＼：＇交えること｝こ上りトラクタの •ll愉；こか
かる •f（：止を f芝｛じさせたり iヘT，主i(:lil立が主｛じした月九
1 実験装鐙および方法 沿よぴトラクヌが：Jfi'J; ~＇1' j＇~をする均台としない； c,J,＇干の各
ストレー ンゲー ジミピ：！占i'.Jしたl):lー の良さ〔i~I 〕， J::.. き に々ついて，!lL年した。なぬ， このi.j:J) I:.；ピ出午J土；：rs21ヨ
さ〔~1J〕のIIをうi排；j.Jf:i プラスチヮクパイプを地表より に；J~す；＜~ j二で，その吟θ ；＇.＿~ •J< jc；，ま15写ぜある。
10, 20, 40, 50, 60, 80, 100 cmの深さに法設し，品切 a) げ•［（；！：：，：：の：；；,'0 iJt；；~トラクタ：ニ I ） アタッチメ
ゐA !I召下1142主｜ミ4月1.:;;J気減’＂i会（京」；（）法i実
践態学報，＂＂ 1 9 6 8 
(a) 
(b) 
ラスチ yクパイプの強度に関する研究（郊2お） ( 125 ) 































:.1S 1 I :'. 宍！内の i；芯 トラクタ·~~·；のill ：；：：物が定 ij· したJ'/1，そのIii総のおよぽ
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月IL没i架さの；~＇；！·＇手 口ー タリ "1:'装li＇しない状態でトラク
















c) f'I；；の；；~ ＇；~Y. ~iS 4 I宝iに示すj且り，ロータリ怖をfj・




1. •i ＼~）Jllj::j11l の；；~＇；＂！，＜




























a〕 磁波のJ;(';I＼＜’ :(j'S 5 I"?!は1)!［＂.［と断 fl：との関係をぶし











i!t; ~· :40cm 




( 127 ) 
b）水分の；三怒丸（S6 ／玄！は合水不とRei圧との関係を示
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月l1；：交；；~さの ！，｛；＇.＇手 応 7 ／苛はz:i~ さとめIi[ピとの関係を示し
パイプ.J:!U立i立法 l倒）
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